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Tiivistelmä
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, minkälaisia eläkkeitä Suomessa tällä hetkellä
maksetaan, kuka on maksaja ja miten ne karttuvat. Lisäksi olen selvittänyt tulevaisuudessa makset-
tavien eläkkeiden rahoittamista ja muutosta, joka tapahtuu ikärakenteen, globalisoitumisen ja raha-
markkinoilla tapahtuvan muutoksen johdosta.
Eläkejärjestelmät on luotu Suomessa 1960-luvulla. Keskimääräinen eläkkeellä oloaika on pidenty-
nyt noin 10 vuodella ja varhaiseläkkeiden suosio on kasvanut.  Ikääntyminen on nostanut esiin on-
gelmia tulevien eläkkeiden rahoittamisesta. Syntyvyys alenee ja kuolleisuus alenee parantuneen ter-
veydenhuollon, sosiaaliturvan ja muiden elinolosuhteiden ansiosta. Eläkeikä on alentunut, var-
haiseläkkeiden suosio lisääntynyt ja toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden ikäluokkien eläke-
ikä lähestyy.
Jakojärjestelmän muuttamista rahastoivampaan suuntaan pidetään keinona tasoittamaan negatiivis-
ten shokkien vaikutusta talouteen. Rahastoivan järjestelmän vakuutusmatemaattinen neutraalisuus
on etu, mutta jakojärjestelmän aktuaarisuus ja kannustinvaikutus, tulevien etujen sitominen työn
tekemiseen ansiosidonnaisuuden kautta, on myös merkittävä. Eläkeikää pyritään säätämään tulevai-
suuden tarpeita paremmin vastaavaksi. Eläkemaksuja korotetaan ja sosiaaliturvajärjestelmän mu-
kautetaan siten, että niiden rahoituksellinen kestävyys vahvistuu ja työn tekemiseen kannustetaan.
Säästämisen merkitys korostuu ja julkisen sektorin osuus säästämisen ohjauksessa verotuksen avul-
la on merkittävä. Yksilöllisen lisäeläketurvan tarve lisääntyy Suomessa. Euroopan maissa lisäeläke-
järjestelmät ovat jo yleisiä ja joissain maissa jo pakollisia.
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